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Agnesia Fransisca Wahyuningsih. PENINGKATAN KEMAMPUAN 
BERPIKIR KRITIS SISWA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE (TPS) PADA MATA 
PELAJARAN IPS TENTANG PERJUANGAN MEMPERSIAPKAN 
KEMERDEKAAN DI KELAS V SDN 2 ADIKARSO TAHUN AJARAN 
2017/2018. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, 2018. 
Tujuan penelitian tindakan kelas kolaboratif ini adalah: (1) 
mendeskripsikan penerapan model Think Pair Share (TPS); (2) meningkatkan 
kemampuan berpikir kritis siswa melalui model Think Pair Share (TPS); dan (3) 
mendeskripsikan kendala dan solusi penerapan model Think Pair Share (TPS) 
dalam peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPS 
tentang perjuangan mempersiapkan kemerdekaan di kelas V SDN 2 Adikarso 
tahun ajaran 2017/2018. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus, setiap siklus terdiri dari 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah 
siswa kelas V SDN 2 Adikarso yang berjumlah 15 siswa. Sumber data dalam 
penelitian ini yaitu siswa dan guru. Teknik pengumpulan data terdiri dari 
observasi, wawancara, dan tes. Validitas data dalam penelitian ini menggunakan 
triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Analisis data dilakukan secara kualitatif 
dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dilaksanakan dengan langkah: thinking 
(berpikir), pairing (berpasangan), dan sharing (berbagi) dengan hasil observasi 
siklus I sebesar 77,08% terhadap guru dan 74,65% terhadap siswa, siklus II 
sebesar 86,45% terhadap guru dan 84,02% terhadap siswa, dan siklus III 
memperoleh persentase sebesar 91,66% terhadap guru dan 89,58% terhadap 
siswa; (2) penerapan model Think Pair Share (TPS) dapat meningkatkan 
kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPS yang dibuktikan dengan 
persentase ketuntasan hasil observasi kemampuan berpikir kritis siswa, siklus I 
sebesar 61,45%, siklus II sebesar 74,94%, dan siklus III sebesar 82,44% yang 
didukung dengan persentase hasil tes kemampuan berpikir kritis siswa, siklus I 
sebesar 70%, siklus II sebesar 70% dan siklus III sebesar 82,62%; (3) kendala 
dalam penelitian ini adalah (a) ada siswa yang ragu-ragu dalam menjawab, 
bertanya, dan menanggapi; (b) ada siswa yang tidak mendapat pasangan; dan (c) 
pada saat presentasi, suasana kelas kurang kondusif; solusi untuk mengatasi 
kendala tersebut yaitu (a) memberi motivasi siswa; (b) ada satu kelompok 
memiliki 3 orang anggota; dan (c) memberi batasan kelompok untuk presentasi. 
Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dapat meningkatkan kemampuan berpikir 
kritis siswa pada mata pelajaran IPS tentang perjuangan mempersiapkan 
kemerdekaan di siswa kelas V SDN 2 Adikarso tahun ajaran 2017/2018. 
 





Agnesia Fransisca Wahyuningsih. THE IMPROVEMENT OF STUDENT’S 
CRITICAL THINKING SKILLS THROUGH THINK PAIR SHARE (TPS) 
COOPERATIVE LEARNING MODEL ON SOCIAL SCIENCE ABOUT THE 
STRUGGLE IN PREPARING THE INDEPENDENCE AT THE FIFTH 
GRADE STUDENTS OF SDN 2 ADIKARSO IN THE ACADEMIC YEAR OF 
2017/2018. Thesis, Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret 
University of Surakarta, 2018. 
The objectives of this research are: (1) to describe application of Think 
Pair Share (TPS) cooperative learning model; (2) to improve student’s critical 
thinking skills through Think Pair Share (TPS) model; and (3) to describe 
problems and solutions on the application of Think Pair Share (TPS) model in 
improving student’s critical thinking skills on social science about the struggle in 
preparing the independence at the fifth grade students of SDN 2 Adikarso in the 
academic year of 2017/2018. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted within three cycles. Each cycle consisted of planning, action, 
observation, and reflection. Subjects of the research were the fifth grade students 
of SDN 2 Adikarso totalling 15 students. Source of data were derived from 
students and teachers. Techniques of collecting data were observation, interview, 
and test. Validity of data in this research was analyzed using triangulation of 
technique and sources. Analysis of data on this research is quantitative and 
qualitative. 
The results of this research showed that (1) the steps of the application of 
Think Pair Share (TPS) cooperative learning model namely: (a) thinking; (b) 
pairing; and (c) sharing with mastery of observation in the first cycle 77,08% 
about teacher and 74,65% about students, in the second cycle 86,45% about 
teacher and 84,02% about students, in the third cycle 91,66% about teacher and 
89,58% about students; (2) the application of Think Pair Share (TPS) cooperative 
learning model can improve student’s critical thinking skills on social science 
learning. It was proven by percentage of mastery in observation of student’s 
critical thinking skills, in the first cycle 61.45%, in the second cycle 74.94%, and 
in the third cycle 82.44%. In addition, the critical thinking skills test result in the 
first cycle is 70%, in the second cycle 70%, and in the third cycle 82.62%; the 
problems encountered in the learning, namely (a) there are some students who 
hesitate to answer, ask, and respond; (b) there are students who do not get a 
partner; and (c) class condition is unconducive. Solutions for these problems are 
(a) motivate students; (b) there is one group that has three members; and (c) 
limits the number of groups that will present. 
The conclusion of this research is the application of Think Pair Share 
(TPS) cooperative learning model can improve student’s critical thinking skills on 
social science about the struggle in preparing the independence at the fifth grade 
students of SDN 2 Adikarso in the academic year of 2017/2018. 
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